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E I.S Qunderns d'Historia d'Olot si'm una coMecció de LL'II Ilihros que pretcnen di-\u\jiM ol passac de la ciurat d'Olüt, en reiació a la co-
marca i el país, des d'un punt de vista riLiorós. 
Es traerá de síntesis que reflecteixen Testal 
actual deis coneixements sobre els diferents 
períodes i aspectes de la Historia d'Olot, des-
tinacs a un ainpli \'eniall de lectors i ¡"er tant, 
nonecessariamenteniditen la matijria. 
En el Qiiadem ''Els Primers MiMennis» 
els autiirs, reconeijiits proíessionals de FAr-
queok\i:ia i Prehistoria fan un repas del pas-
sat llunya de la Gan'otxa en '^eneral i cnncre-
tanient del pía d'Olot, des de les restes arque-
nlüfíiques mes antigües que s'han trohat ñns 
al moment, pertanyenrs al Paleoli'tic Su¡^-
rior anric, Hns a arribar a l'any 872 en que es 
troba citat dcx'umentalment per primera ve-
fíada el nom d'Olot. 
Mitjani^ant la scva lectura que al llar^ 
del Ilibre es fa molt agradable, perqué la pre-
sentació i couipasinació en la seva totalitat 
son molt aciirades —esquemes molt didac-
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tics, bones fotoerafics i amb unes il-lustra-
cions inani'Mques— anem tent un viatyc al 
passat, on veiem que el Medi Historie va 
canviant junt amb el Medi Natural. En 
aquest viatue al túnel del Temps, ens endin-
sem 25 mil anys abans d'ara on veiem com 
vivien les cumunitats humanes en aquest in-
dret, que feien per prtxurar-se alimenc, qui-
nes eren les se\'es eines de cacera, els animáis 
que hi hahitaven, com era el paisatge que 
rrepitjaven, com de nómades passaren a se-
dcntaris, abandonaren L!rai.lualmenc la prácti-
ca J'una cacera sistemática per ctinvertir-se a 
pnc a pnc en aufricultors i ramaders, com en-
terravcn els seus morís i nn, i.|uines formes 
donaven ais seus recipients i producció cenV 
niica en genera!, els inicis d'una incipient 
metaMiíroia —{Calcolític/Bronze)— de 
quma manera havia canviat el seu entom 
natural, quin clima feia en aquell moment, el 
cnnei.xement del trehall del ferro, l'epoca 
ibérica o pre-romat^; qui eren els Olossitani? 
... son realment els avantpassats direcres deis 
actuáis oiotins i oltJtines?,.. la romanització, 
els visigots, els árahs, els irancs;.,, Havia can-
viat altra vefiada el paisatt^ e? 
... Quins son els camins que trepití^en 
els actuáis investii^ adors del passat remot de 
l'Honie —-prebistoriadors/arqueolcíís que és 
el cas -.[tie ens tx;upa— que els permet en afi-
nar cada veirada mes en llurs interpretacions 
científiques siibre el medi natural i historie 
|Teterit.' 
Afortunadament, raR[ueolnf;ia en els 
darrers decennis ha donat un salt qualitatiu 
molt gran i ara son moltes Íes disciplines 
científiques L|i.ie la sostenen; ha esdevini^ut 
una ciéticia interdisciplinar, on la ctímunitat 
de científics, especialistes cadascun d'una de-
tenninada materia, ap^ >rra e!s seus coneixe-
inents a ta\'or de la in\'esti^ ^ació arqueológi-
ca. El re,sulrat és, per exeniple, aquest interes-
sant Ilibre. Esperem que la coldecciósejjueixi 
la línia t]ue han marcar els autiirs. 
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